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ської сфер. Тільки на цій основі можна досягти найбільш повного 
задоволення потреб підприємців і підприємницьких структур 
сфери малого і середнього бізнесу. Держава як інституційна 
структура повинна забезпечити сприятливі умови для ефективно-
го розвитку фінансово-кредитних установ, діяльність яких спря-
мована на надання відповідних послуг сфери малого і середнього 
бізнесу, включаючи: 
 нормативно-правове забезпечення небанківського фінансо-
вого сектора; 
 формування прогресивних технологій сприяння розвиткові 
бізнесу; 
 створення інфраструктури небанківського фінансового сектора; 
 науково-методичне і кадрове забезпечення установ небан-
ківського сектора тощо. 
Банківський і небанківський сектори фінансового сприяння 
розвиткові підприємництва мають спільну мету і відрізняються в 
основному методами її досягнення. 
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ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ ТІНІЗАЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ  
ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
За різними оцінками вітчизняних і зарубіжних дослідників рі-
вень тіньової (незареєстрованої в офіційних структурах) економіч-
ної діяльності в Україні становить 50—60% ВВП, що, на думку 
фахівців, є загрозливим не тільки для розвитку національної еко-
номіки, а й суспільства в цілому. 
У спеціальній літературі до тіньової економіки прийнято від-
носити: 
— види економічної діяльності, що приховується її учасника-
ми з метою уникнення оподаткування; 
— протизаконна діяльність, у тому числі кримінального хара-
ктеру, спрямована на особисте збагачення, що заборонена чин-
ним законодавством держави; 
— неформальна економіка, у якій офіційний облік діяльності 
ускладнений у зв’язку з її непостійним характером і малим обся-
гом, а також відсутністю об’єктивних вимірників. 
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Таким чином, тіньова економіка як економічна категорія є су-
купністю специфічних економічних відносин, пов’язаних з діяль-
ністю у сфері виробництва, розподілу, обміну, споживання товарів 
і послуг та приховуванням її результатів від державного контролю 
з метою одержання більших доходів і особистого збагачення. 
Відзначимо, що тінізація економічної діяльності до певної мі-
ри притаманна всім країнам. Однак у розвинутих державах зі 
стабільною економікою її рівень не перевищує 5—15% ВНП. 
Вищий рівень тіньової діяльності свідчить про наявність негараз-
дів у системі управління економічними процесами. У такому ви-
падку держава повинна приймати рішення і розробляти програ-
ми, спрямовані на зниження рівня тіньової економічної 
діяльності. Світовий досвід боротьби суспільства з тіньовою еко-
номічною діяльністю показує, що зростання її рівня спостеріга-
ється на етапах реформування економічних механізмів, під час 
переходу від однієї системи господарювання до іншої, виникнен-
ня потреби зміни правового поля, що регламентує господарську 
діяльність різних суб’єктів економіки. 
Саме така ситуація є характерною для економіки України, яка 
перебуває в стадії реформування. Тому зростання рівня тінізації у 
вітчизняній економічній діяльності до деякої міри можна поясни-
ти її перехідним характером. Насамперед це стосується перших 
етапів реформування вітчизняної економіки, коли змінювались 
ідеологія господарювання і відносини власності, масово прийма-
лись нові економічні закони тощо. При цьому процеси реформу-
вання відбувались нерівномірно не тільки в галузях економіки, а й 
у регіонах. У багатьох випадках нові форми господарювання впро-
ваджувались ще до прийняття законодавчих актів. Невідпрацьова-
ність законодавчої бази створювала сприятливу ситуацію для 
швидкої наживи окремих ділків, які збагачувались, ухиляючись 
від сплати податків або вдаючись до інших протиправних дій, 
включаючи обман населення, продаж неякісної продукції тощо. 
Зростання тінізації в перехідний період негативно вплинуло 
не тільки на ефективність господарювання, а й на імідж України 
на міжнародних ринках. У результаті маємо відсутність значних 
іноземних інвестицій. Солідні інвестори досі вагаються вкладати 
свої кошти в розвиток економіки України. Більш того, вітчизняні 
інвестори, які мають вільні кошти, тримають їх у зарубіжних, а не 
вітчизняних банках, ухиляючись при цьому від сплати податків. 
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Дослідження показали, що масовий характер ухилення від 
сплати податків у вітчизняній економіці спостерігається у сфері 
малого підприємництва. Зокрема, за деякими даними1, частка під-
приємств з чисельністю працюючих 1—5 чоловік, які офіційно ре-
єструються, становить лише 37,6 %, а серед підприємців—
фізичних осіб — лише 24,6 %. Незареєстровані структури не тіль-
ки не сплачують податків до державного бюджету, а й у багатьох 
випадках отримують пільги від держави. При цьому основне пода-
ткове навантаження лягає на офіційно зареєстровані підприємства. 
Розв’язання проблеми потребує активної державної політики в 
напрямах зниження рівня тіньової економічної діяльності. Слід 
констатувати, що актуальність розв’язання цієї проблеми особли-
во зросла за останні два-три роки, коли вдалося забезпечити від-
носну стабільність розвитку національної економіки, приборкати 
інфляцію, знизити соціальну напругу в суспільстві. Саме в цей 
період були прийняті Державна програма детінізації економіки 
України, Укази Президента України «Про спрощену систему 
оподаткування» (1998 р.), «Про державну підтримку малого під-
приємництва» (1998 р.), інші урядові постанови і рішення, спря-
мовані на розв’язання проблем, пов’язаних із тіньовою економіч-
ною діяльністю, підвищенням ефективності господарювання. 
Однак реальних суттєвих результатів досі не вдалось досягнути. 
Проблема залишається складною і потребує нових підходів до її 
розв’язання. 
Одним з напрямів розв’язання проблеми слід уважати поси-
лення ролі і функцій регіонів, місцевих органів влади в дослі-
дженні чинників, що зумовлюють розвиток тіньової економіки, у 
формуванні та реалізації заходів, спрямованих на зниження їх не-
гативного впливу.  
Саме на рівні регіонів є можливість не тільки конкретно ви-
явити причини, що продукують розвиток тіньової діяльності, а й 
знайти ефективні шляхи запобігання їх негативному впливу на 
розвиток економіки.  
Аналіз економічної ситуації в Черкаській області показує, що 
за останні роки основні кошти сконцентровані в невиробничій 
сфері, тобто поза банками, на руках у фізичних осіб, підприємців, 
комерційних структур. Цей сектор практично не займається роз-
витком товаровиробництва. Його економічні інтереси зосередже-
ні на короткостроковому торговельно-грошовому обігу. Усе це, 
 
1 Медведчук С. Фінансово-господарські відносини держава—підприємництво. — Львів: ІРД НАНУ, 2000. — С. 277. 
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по суті, гальмує відтворювальні процеси, економічну стабіль-
ність і зростання. Грошова маса (сукупність готівки в обігу і в ка-
сах комерційних банків та коштів на кореспондентських рахун-
ках банків) за період з 1996 р. до 1 січня 2002 р. зросла у 4,9 раза 
і на 1 січня 2002 р. становила 1 млрд 038 млн грн. Зростання від-
булося, головним чином, за рахунок приросту готівки в обігу на 
502,0 млн грн (у 5 разів). Питома вага готівки поза банками в за-
гальному обсязі грошової маси становила 60,2% (на 1 січня 1997 
р. — 67,4%). 
У суб’єктів господарювання на 1 січня 2002 р. було зосередже-
но грошової маси 12,7%, у домашніх господарствах — 78,7%, у 
валютних заощадженнях — 8,5 %. Очевидна тенденція до значно-
го зростання грошової маси в домашніх господарствах. 
За 1996—2001 рр. склалось таке співвідношення коштів юри-
дичних і фізичних осіб, коли в суб’єктів господарювання коштів 
у 5,9 раза менше ніж у фізичних осіб. Брак коштів у суб’єктів го-
сподарювання спонукає їх до бартерних операцій. За офіційними 
даними у 2001 р. в Україні питома вага бартеру становила в про-
мисловості 8 %, у промисловості будівельних матеріалів — 
69,1%, хімії і нафтохімії — 45,4%, машинобудуванні — 41,2%. 
Аналогічна ситуація склалась і в Черкаській області. 
Високий рівень бартеризації свідчить не тільки про недостат-
ній розвиток в Україні ринкових відносин, а й про наявність умов 
для зростання неофіційної економіки, що негативно впливає на 
розвиток суспільства. Провідні вчені, державні діячі застеріга-
ють, що подальше розширення сфери такої економіки становить 
загрозу національній безпеці, а в загальному основам існування 
державності. Отже, розв’язання проблеми слід шукати в напря-
мах поглиблення економічної реформи у сфері відносин власнос-
ті, посилення відповідальності підприємців за забезпечення ефе-
ктивності господарювання, створення сприятливих умов для 
ефективного розвитку підприємницьких структур у реальному 
секторі економіки. 
Важливо створити в регіонах і в Україні в цілому таку ситуа-
цію, коли працювати в легальному секторі було би престижніше і 
вигідніше, ніж у тіньовому секторі. 
Щоб цього досягти, необхідно насамперед законодавчо роз-
ширити сферу дії державного регулювання інвестиційної діяль-
ності, створити в Україні правові умови для функціонування під-
приємницького, ринкового, конкурентного середовища. І першим 
практичним кроком у залученні тіньових коштів у реальну еко-
номіку має стати створення законодавства, що створить вигідні 
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умови для їх засвідчення, визнання, переведення на банківські 
рахунки. Починати необхідно з прийняття закону про амністію 
капіталу всіх форм власності, яким передбачити сувору відпові-
дальність державних посадових осіб за його порушення. 
Визначальну роль у легалізації тіньової економіки має відігра-
ти ретельно продумана податкова система. Складовими цієї сис-
теми буде диференціація податкових ставок залежно від обсягів, 
темпів нарощування виробництва, строків діяльності суб’єктів 
господарювання. Кошти з прибутку, що скеровуються на техніч-
не переоснащення, реконструкцію, розширення виробництва, 
оподатковуватися не повинні. 
Подальшого розвитку та поглиблення на регіональному рівні 
мають набути процеси спрощення реєстрації малих підприємни-
цьких структур. Саме на регіональному рівні є можливість фор-
мувати банки даних про діяльність підприємницьких структур, 
проводити моніторинг їх діяльності, визначати пріоритетні на-
прями підприємництва та розробляти такі мотиваційні механізми, 
які стимулюють підприємців до чесної і ефективної праці. Зокре-
ма, на обласному рівні треба мати чітку концепцію розвитку 
окремих територій, які відрізняються своєю специфікою, струк-
турою, ресурсним потенціалом тощо. 
Дуже серйозною на сьогодні є проблема ефективності креди-
тування малого і середнього підприємництва. Вирішення цієї 
проблеми потребує такого підходу, коли кредит малому і серед-
ньому бізнесу надаватиметься перважно на реалізацію практич-
них програм розвитку виробництва, створення нових робочих 
місць. У значній мірі цьому сприятиме утворення в державі на 
виконання Указу Президента України від 20 травня 1999 р. кре-
дитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього під-
приємництва, яка повинна кредитувати визначені в Україні пріо-
ритетні, галузеві напрями розвитку підприємництва. 
Щоб збільшити зосередженість грошової маси у суб’єктів гос-
подарювання, особливо у виробничій сфері, необхідно здійснити 
практичні заходи щодо повної ліквідації обсягів бартерних (това-
рообмінних) операцій. На першому етапі слід широко застосову-
вати вексельну форму розрахунків. Ураховуючи, що Черкаська 
область за структурою господарств є аграрно-індустріальною (за 
останні роки в загальному обсязі валового продукту області про-
дукція сільського господарства становить 24,7 %, а промисловос-
ті — лише 19,3 %), необхідно інтенсивніше вести пошук ефекти-
вних варіантів реформування агропромислового комплексу та 
опрацювання механізму ринкових відносин на селі. 
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Пріоритетним має стати кредитування сільськогосподарського 
виробництва, оскільки без належного кредитного забезпечення 
ця галузь як товаровиробник існувати не може. Покриття різниці 
між комерційною та за виданими селу ставками плати за кредити 
мають взяти на себе державний та місцеві бюджети. Позитивно 
впливає на впорядкування реалізації продукції агропромислового 
виробництва постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовт-
ня 1999 р. № 1928 «Про активізацію діяльності біржового ринку 
продукції агропромислового комплексу та необхідних для того 
потреб матеріально-технічних ресурсів». 
Значного підвищення ефективності функціонування економі-
ки слід очікувати від правильної організації безготівкових розра-
хунків. Позитивним тут є введення в Україні національної систе-
ми масових електронних платежів. Початковим етапом реалізації 
цієї системи є розширення практики виплати заробітної плати 
через установи банків. 
Однак нині спостерігається тенденція до збільшення видачі го-
тівки з кас суб’єктам господарювання на купівлю товарів, оплату 
послуг та виконаних робіт, виплату заробітної плати тощо. Це свід-
чить про те, що в Україні необхідно всіма формами і засобами вести 
роз’яснювальну роботу серед населення про переваги розрахувань з 
допомогою платіжних карт порівняно з розрахунками готівкою, на-
голошуючи на їх зручності та швидкості в обслуговуванні, нараху-
ванні відсотків на залишок коштів на коррахунку, надійному захис-
ту грошей від непередбачених ситуацій тощо. 
Загалом можна констатувати, що в розв’язанні проблем, 
пов’язаних зі зниженням тіньової економічної діяльності, значну 
роль на теперішньому етапі відіграють фінансові ринки. Саме 
підвищення надійності, досягнення стабільності та відкритості в 
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За характером своєї діяльності Ощадбанк насамперед тради-
ційно провадить роздрібні операції, пов’язані з організацією за-
